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Structured abstract: The J.L.R. adopts structured abstracts embedded in the template below. 
Template: http://periodicos.unb.br/index.php/rdsr/about/submissions#authorGuidelines. 
